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The objective of this research is to understand what the strength, weakness, 
opportunity and threat owned by Realitas program in Metro TV are. The method 
used in this research is the qualitative one where data collection technique used is 
observation and interview. All collected data is then descriptively written and 
assessed to provide a systematic explanation of the research results. Analysis used in 
this research is SWOT type to completely understand the strength, weakness, 
opportunity and threat owned by Realitas. Analysis is done at the production process 
level of that program. The results achieved clearly explain what the strength, 
weakness, opportunity and threat owned by Realitas are. Final conclusions are then 
derived from those results to propose what should be done by Realitas team to 
increase the quality of their program. Conclusions reached is that Realitas is a 
program having a good level of depth in the area of investigation, and that Realitas 
is a renowned program by the public. There are nevertheless some weaknesses and 
threats faced by Realitas which by no means dilute the opportunities lie ahead which 
can be leveraged by Realitas to grow and become a better program. (FDB) 
 

















Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan, kekurangan, 
peluang dan ancaman yang dimiliki program Realitas di Metro TV. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Data yang 
terkumpul kemudian akan dituliskan dan dibahas secara deskriptif agar dapat 
menjelaskan hasil penelitian secara sistematis. Analisis penelitian ini menggunakan 
triangulasi metode dan sumber untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang 
dan ancaman yang dihadapi Realitas. Analisis dilakukan pada proses produksi 
Realitas. Hasil yang dicapai menggambarkan kelebihan, kekurangan, peluang dan 
ancaman yang dihadapi oleh Realitas. Dari hasil penelitian kemudian disimpulkan 
hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh Tim Realitas untuk meningkatkan kualitas 
tayangannya. Simpulan yang didapat, Realitas adalah program yang memiliki 
kedalaman investigasi yang baik, selain itu Realitas sudah cukup dikenal oleh publik. 
Terdapat beberapa kekurangan dan ancaman dari luar yang dihadapi Realitas. 
Namun Realitas juga memiliki peluang untuk semakin berkembang menjadi program 
yang lebih baik. (FDB) 
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